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Pelaporan laporan keuangan merupakan hal yang amat penting dimiliki 
setiap perusahaan, terutama perusahaan go public (InitialPublic Offering). 
Laporan keuangan ini dibuat sebagai tolak ukur bagi para pemegang saham, 
komite, investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam menentukan 
perkembangan dan bagaimana masa depan perusahaan kedepannya didalam 
berbagai aspek. Laporan keuangan selalu memiliki resiko mengandung salah saji 
ataupun kecurangan, oleh sebab itu diharapkan auditor memiliki kemampuan yang 
semakin ahli dalam menangani masalah yang ada. Semakin tinggi faktor-faktor 
yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, maka 
akan semakin tinggi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
keahlian, pengalaman kerja, skeptisme profesional dan beban kerja terhadap 
kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah berupa data primer, 
karena data yang didapat berasal secara langsung dari para responden yaitu para 
auditor eksternal yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah 
Surabaya. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah 
dengan menggunakan metode kuesioner.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keahlian tidak berpengaruh negatif 
terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, pengalaman kerja 
berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, 
skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam 
mendeteksi kecurangan dan beban kerja tidak berpengaruh terhadap kemampuan 
auditor dalam mendeteksi kecurangan 
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 Reporting financial statements is very important to be owned by every 
company, especially companies that is going public (Initial Public Offering). This 
financial report is made as a benchmark for shareholders, committees, investors 
and other stakeholders in determining the development and future of the company 
in various aspects. Financial statements always have the risk of containing 
misstatements or fraud, therefore the auditor is expected to have the ability to be 
more skilled in handling existing problems. The higher the factors that influence 
the auditor's ability to detect fraud, the higher the auditor's ability to detect fraud. 
Therefore, this study aims to examine and analyze the effect of expertise, work 
experience, professional skepticism and workload on the auditor's ability to detect 
fraud. 
 The data source used in this study is in the form of primary data, because 
the data obtained comes directly from the respondents, which is the external 
auditors working in the Public Accountant Office (KAP) in the Surabaya area. 
Data collection method used in this study is to use a questionnaire method. 
 The results of this study indicate that expertise has no negative effect on 
the ability of auditors to detect fraud, work experience has a positive effect on the 
ability of auditors to detect fraud, professional skepticism has a positive effect on 
the ability of auditors to detect fraud and workload does not affect the ability of 
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